



















































































































































































































































































































とができる［…］。」Stéphane Mallarmé, Œuvres Complètes, tome II, éd. Gallimard, « Bibliothèque de la Plé-
iade », édition établie et annotée par Bertrand Marchal, 2003, pp. 153-154.（以下OC II）（以下、原文からの
翻訳については拙訳を試みた。邦訳がすでにあるものは、当該の文献を参照した。）
（２）　Stéphane Mallarmé, Correspondance Complète 1862-1871 suivi de Lettres sur la poésie 1872-1898 avec 






（４）　Revue Indépendante, Tome1-4, Slatkine Reprints, Genève, 1970-71 （RI と略記）, no 2, p. 249.
（５）　Ibid.
（６）　RI, no 2, p. 250.
（７）　RI, no 2, p. 252.
（８）　Ibid.
（９）　RI, no 2, p. 253.
（10）　当時の舞台照明はフットライトから電灯への転換期にあり、曖昧にみえるものを幻影として楽しむのでは
なく、はっきりとみえるからこそ読み解くという鑑賞法を提案している点においても、マラルメの舞踊論は
斬新であったといえる。Cf. Wolfgang Schivelbusch, Lichtblicke : Zur Geschichte der künslichen Helligkeit 
des 19. Jahrhunderts, Carl Hanser Verlag, 1983.




（13）　Cyril W. Beaumont, Complete Books of Ballet, A guide to the Principal Ballets of the Nineteenth and 
Twentieth Centuries, Putnam2, London, 1951. 本書には初演当時の『エクセルシオール』の資料が掲載されて
ある。André Levinson, « Stéphane Mallarmé-Métaphysicien du Ballet », La Revue｠Musicale, 5e année. éd. 





書に掲載されてある。Hélène Laplace-Claverie, Écrire pour la Danse : Les livrets de ballet de Théophile 
Gautier à Jean Cocteau (1870-1914), Honoré Champion, 2001, pp. 395-401.













ナリストたちの生の声は以下の書で確認される。Ruth Berson, The New painting : impressionism, 1874-
1886, Documentation, vol.1, Reviews ed, Fine Arts Museums of San Francisco, 1996. Joris-Karl Huysmans, 





におさめられている。（OC II, pp. 444-470）
（22）　OC II, p. 456.
（23）　OC II, p. 469.
（24）　OC II, p. 163.
（25）　OC II, p. 470.
（26）　OC II, pp. 453-454.
（27）　OC II, p. 454.
（28）　先に参照した『絵画の黄昏』が重要な研究書であるが、その他、三浦篤による研究に詳しい。三浦篤『近
代芸術家の表象──マネ、ファンタン＝ラトゥールと1860年代のフランス絵画』、東京大学出版会、2006年。
（29）　Charles Baudelaire, Œuvres complètes, tome II, éd. Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », texte établi, 
présenté et annoté par Claude Pichois, 1976, p. 390.
（30）　OC II, p. 413.






描き出す［…］モデルニテは多少抽象的な罠や舞の回転に順応する」｠«｠Planches et Feuillets｠», OC II, p.193.
